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GATUNKOWE HIBRYDY CZYLI TECHNIKI FILMOWE W TEKCIE 
LITERACKIM 
OKSANA FIŁATOWA 
Mikołajowski Pastwowy Uniwersytet im. W.O. Suchomliskiego, Mikołajów – Ukraina 
STRESZCZENIE. Na materiale powieci Łeonida Skrypnyka Inteligent autorka analizuje jeden  
z wariantów modyfikacji struktury klasycznego gatunku, polegajcy m.in. na wykorzystaniu  
w tekcie prozatorskim chwytów kinematograficznych. Autorka skupia uwag na stosowanych  
w tekcie technikach kinematograficznych, w tym na znakach indykatywnych, które wyznaczaj
semantyczne pole samoutwierdzenia autora.
GENRE HYBRIDS OR CINEMATIC TECHNIQUES IN A LITERARY TEXT  
OKSANA FILATOVA 
Mykolaiv V.O. Sukhomlynsky National University, Mykolaiv – Ukraine 
ABSTRACT. One of the versions of loosening the structure of the classical genre through  
the „filmed” novel by Skrypnyck Intelligent is analyzed, namely the use of cinematic techniques 
within a prosaic text. The article distinguishes the most notable, implemented in the structure  
of a work of art, indicative signs of cinematic techniques that outline the semantic field of  
„self-esteem” of the author. 
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